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准则、运行制度 ,经营方式 ,甚至由此而来的限制。 我认为我
国企业形式各异的微观产权结构对我国市场结构在两个方
面产生了影响:





























































































至今 ,我国累计利用外资 4 000亿美元 ,建立的与外商合资
































































































变 ,而且还无法一步到位。 这可从国有企业 20年改革知晓。
改革初期采取 “放权让利”的措施 ,推行的承包经营责任制、
利改税等改革 ,到 1992年国务院颁发《全民所有制工业企业
转换经营机制条例》 ,将 14项经营自主权明 确交给企业。一





新”崭新阶段。 1995和 1996年 , 江泽民总书记实地考察了上
百家国有企业 ,明确提出要建立优胜劣汰的竞争机制。 政府
按照“实行鼓励兼并、规范破产、下岗分流、减员增效和再就







































































少” ,有如下性质: ( 1)投入成本的不可分割性 ; ( 2)消费的不
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